



























































































































































































































ケース年齢 職 業 子供の年齢(性別)夫の年齢(職業) 家族形態 術 式 衝後月数病状(病期,治療,その他)
A 38 なし 8(F)7(F)37(自営業) 核家族 Patey手術 8 Ⅰ期
B 43 看護婦 18(M) 死亡 母子 Patey手術(児玉変法) 8 部分切除後再発再手術
C 42 なし 14(F)5(F)43(会社員) 核家族 右:Patey手術,左 Auchinclos手術 26 異時性両側乳癌
D 42 なし 16(M)13(F)46(全社貞) 核家族 Auchincloss手術 24 局所再発再手術
E 42 中学教師 16(F)15(M)44(公務月) 同居(義父)Auchincloss手術 45 鎖骨上リンノ嘱転移放射線治療中
F 33 農業 7(M)5(F)37(農業) 同居(義父母)拡大根治的乳房切断術 48 全身骨転移MSコンチン内胴
G 33 なし 6(M)4(F)･37(医学記者) 核家族 Patey手術 27 Ⅰ期
H 41 学校給食調理月10(M) 40(自営業) 核家族 Patey手術(児玉変法) 18 ⅠⅠ期
Ⅰ 39 パートタイマー 12(M)9(M)39(公務員) 核家族 patey手術 8 ⅠⅠ期 化学療法中
J 33 医療助手 2(F) 37(デザイン) 核家族 Patey手術 3 0期
K 48 なし 2(M)21(F)17(M)51(公務員) 核家族 Auchincloss手術 7 Ⅰ期
L 38 音楽家 ll(M)8(F)41(社長室長) 核家族 Patey手術 17 ⅠⅠ期
M 43 なし 21(F)17(班) 46(会社員) 核家族 Auchincloss手術 25 Ⅰ期
















































ケー ス 乳癌の知覚内容 知覚 内容 を受けとめた 受けとめの 病者役割の受け入れ方 役割意識の変化内容 母親役割意識内容 役割意識の変化分類役割意書抜 内脊 の特徴
A 死の脅威 母親 ケース毎に 母親-病者役割意 (葛藤中) ･個別性が強い 母親役割葛藤
BC (死ぬかもしれない) 異なる 識間又は母親役割意識内の葛藤 ･悩みの中で定まらない 群
D 死の脅威 母親 子供を残し母親-病者役割意 (乳癌の知覚;死ま ･今,子供にできる限り母親役割拡大
E (死ぬかも て死ねない 識間の葛藤を経て でには時間がある) のことをする 群
FG しれない) 母親役割と病者役割を区別して意識した ･母親役割を持続するために病者役割をと
H 死の脅威 ･母親 自分のこと発病前から持つ役 母親役割と病者役 ･母親の死後,子供が困 母親役割目覚
Ⅰ (死ぬかも ･妻 しか考えら割を調整して 割を結び付けて意 らないように子供又は周 め群
しれない)･対社会的自己 れない 識した 国の大人に働きかける･母親の病気から子供が学び成長するように子供に働きかける
J 体調不良 対社会的自やろうと思 村社会的自己-柄 母親.妻の役割意 母子間の心理的距離の 母親役割成長
K 脅威ではな 己 つてもでき者役割意識間の葛 識が変化した 調整 群
しー ない 藤を経て (葛藤が変化を促した)
L 死の脅威 自己自身 時間が限ら葛藤を経験せずに 自己自身を拡大さ 母親役割意識はほとん 自己改革群
M (死ぬかもしれない) れている せた ど希薄
引け目を感じる 自己自身-病者役割意識間の葛藤を経て 自己自身を縮小させた
N 脅威ではな 母親 考えてもし役割の調整も葛藤 すべての役割意識 発病前からの母親役割 変化なし群
に,子供に家事 を教える』など,母親の死後子供
が困らないように子供か周囲の大人に働 きかける









そして葛藤が生 じた時に 『夫が仕事 を辞めてもい
いよと言って くれた』ことに支えられ,家族の思










































































































表3 病者役割の受け入れに葛藤 を有す る母親役割意識
発病前からもつ母親役割意識内容 乳癌の知覚内容 母親役割意義での受けとめの内容 葛藤の内容 葛藤後の母親役割意識内容 葛藤援和の特徴 葛藤を有する母親役割意識分類 (ケース)
子供の身の回り 治療が必 休みたい 体調不良で休息をとりた ･病者役割よりも母親役割を優 ･母親役割の軽 母親役割の強要による葛
の世話を日常的 要 が休めな い又は治療に専念したい 先する 減 藤を有する母親役割意識
にする 体調不良 い が,母親役割を強要され, ･母親役割が軽減し,病者役割 ･病者役割の遂 (A,CX,F,G)
子供に振り回される 母親-病者役割意識同に葛藤が生じる がとれるようになる･病者役割をとるために子供の自立を促す又は成長を待ち望む 行
子供の精神的発 死の脅威 子供を残 代替不可能な母親役割が ･母親役割の重要性を再認識し, ･死までには時 代替不可能な母親役割の
達に母親の存在 して死ね 死によって中断されるこ 今普通に子育てできることに 間があると知 脅かしによる葛藤を有す
が不可欠で代替 ない とから,母親-病者役割 感謝する 栄 る母親役割意識
不可能 心もとない 意識間に葛藤が生じる ･(死までには時間があるの知覚から)子供との現在の自然なふれあいを重視する母親役割の継続 ために病者役割をとる,又は母親役割を重視し病者役割がとれない ･母親役割と病者役割を区別して意識し,病気の影響を受けない母親役割重視 (C軒,D,E,F,G)
子供は母親-乳 治療のた 母親=乳 治療に伴う乳房喪失のた ･乳房喪失は子供のために生き ･母親としての 乳房喪失による葛藤を有
房のイメージを め乳房切 房のイメ めに母親のイメージが壌 る代償と考える 価値の転換 する母親役割意識
もつ 断が必要 -ジが壊 れ 母親-病者役割意識 ･子供の反応が怖くて見せられ ･子供の肯定的 (AX,C乳 G)
れた 間に葛藤が生じる ない･(子供の肯定的反応の認識により)乳房喪失は大したことでなかつたと意識する 反応の認識
子供に悪影響を 母親の発 自分のせ 予期せず,母親の乳癌発 ･母親又は病者としての自覚が ･子供との体験 子供への悪影響による葛
与えたくない 病が子供 い 病が子供に悪影響を及ぼ 促され,母親としてのあり方 の共有と子供 藤を有する母親役割意識
にも影響 子供に申 したことから,母親-柄 を考える の精神的成長 (B※,D,G)
した し訳ない 者役割意識間に葛藤が生じる ･(子供の精神的成長の認識により)子供と共に乗り越えたと意識する の認識
子供の病気を治 死の脅威 乳癌でな 死の自覚によ-り､現在を ･母親の死後の子供にとって景 葛藤中のため不 死を自覚した母親役割の
したい ければ- 重視した母親役割か母親 も重要なことを判断基準とし 明 葛藤を有する母親役割意
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Changesinroleperceptionforbreastcancerpatientswithchildren
MakikoMAEDAandReikoSATOl)
Abstract
Thisstudyexaminedthechangesinroleperceptionexperiencedbybreastcancerpatientswith
children,analyzinghowtheyacceptedthemselvesasasickpersonandhowtheyperceivedthem-
selvesasamother.Datawerecolectedbyaninterviewandanalyzedbyqualitativeandinductive
methods.Findingshowedsixtypesofchangesinroleperception,Witheachtypecontaininga
particularmeaningforthepatients.Fivetypesofmaternalroleperceptionwerealsofound
specificalyforthemotherssufferingconflictsinacceptingtheirsickrole.Thesefindingsindicate
thatnursesshouldtakedueconsiderationwhenprovidingadequatecaretotheirbreastcancer
patients.
Keywords:roleperception,maternalrole,sickrole,breastcancerpatients
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